



монослоя в порах адсорбента и может быть описана уравнением Ленгмюра. 
Агрегация частиц адсорбента происходит вследствие снижения заряда по-
верхности частиц во времени в ходе адсорбции ионов Cs и Sr, являющихся коа-
гулирующими ионами. Наряду с процессами адсорбции со временем интенсифи-
цируется процесс коагуляции частиц адсорбента. 
Установлена высокая эффективность извлечения ионов металлов из водных 
растворов на ИММ. Предельные величины адсорбции при pH = 11 для Cs СОЕCs 
≥ 1,7 ммоль/г, а для Sr СОЕSr ≥ 1,6 ммоль/г. Выявлено, что быстрая коагуляция 
частиц адсорбента начинается при концентрациях коагулирующих электролитов 
2 ммоль/л CaCl2 и SrCl2. 
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Modified sorbents based on montmorillonite hydrosols were obtained. Sorption of cal-
cium from various solutions was studied. The effect of pH and alkaline agent on calcium 
sorption was determined. 
 
В работе изучена возможность выделения катионов ионов кальция из водных 
растворов с помощью модифицированных гидрозолей монтмориллонита. При-
родные коллоидные сорбенты, использованные в работе, представляли собой 
гидрозоли монтмориллонита Зыряновского месторождения в Na-форме, облада-
ющие наиболее высокой удельной поверхностью и адсорбционными характери-
стиками.  
В качестве модификаторов, регулирующих свойства реагентов, в зависимости 
от технологических задач, применяли в определенных соотношениях кальцини-
рованную соду, гидроксид натрия, полифосфаты и органические соединения, со-
держащие в своем составе карбоксильные и эфирные группировки. Гидрозоли в 
немодифицированном виде извлекают незначительные количества кальция из 




В экспериментах использовали модельные растворы Ca2+ с содержанием 
кальция 2,4 мг-экв/л и 1,8 мг-экв/л. В растворы при разном значении pH вводили 
сорбент (доза 60 мг/л). Величину pH раствора изменяли с помощью дозирования 
кальцинированной соды и раствора щелочи. С ростом величины pH количество 
поглощенного кальция растет. В оптимальных условиях кальциевая жесткость 
снижена с 2,4 мг-экв/л до 1,1 мг-экв/л. При содовом методе извлечения кальция 
из водных растворов доза реагента для снижения жесткости на 1,3 мг-экв/л со-
ставила бы 160 мг/л, что почти в три раза выше чем в предлагаемом способ (60 
мг/л). Установлено, что при использовании в качестве щелочного реагента 
Na2CO3 в растворе образуются менее устойчивые коллоидные частицы и процесс 
извлечения кальция протекает более интенсивно. При реагентных методах извле-
чения кальция из водных растворов образуются карбонат кальция и гидроксид 
магния, которые длительное время могут находиться в водных растворах в коло-
идно-дисперсном состоянии. Их переход в осадок длителен во времени особенно 
при низких температурах и наличии в воде органических примесей. 
В случае применения гидрозоля модифицированного монтмориллонита кол-
лоиды карбоната кальция и гидроксида магния закрепляются на поверхности 
сорбента. Процесс сорбции протекает более интенсивно. Образующиеся хлопья 
гидрозолей быстро переходят в осадок. Предложенный сорбционный метод мо-
жет быть использован для извлечения ионов кальция из водных систем при од-
новременном осветлении их от взвешенных веществ. 
 
 
  
